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“Pusat Seni Rupa Surakarta dengan Pendekatan Sustainable Architecture” tidak 
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perguruan tinggi di sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis orang lain, kecuali yang secara tertulis disebutkan 
dalam naskah dan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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PUSAT SENI RUPA SURAKARTA DENGAN  
PENDEKATAN SUSTAINABLE ARCHITECTURE 
 
Bagus Surya Amannu ; Nur Rahmawati Syamsiah ST., MT., 
Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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717417 
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Di Indonesia, seni rupa mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat baik 
dengan ditandai beberapa aliran seni dan seniman-seniman ternama bermunculan 
yang menghasilkan karya terkenal hingga mancanegara. Salah satu kota di Indonesia 
yang mengalami perkembangan  yang baik dalam bidang seni rupa adalah yaitu Kota 
Surakarta. Namun kota ini belum mampu memberikan wadah dan prasarana yang 
memadai untuk menunjang kegiatan yang ada sehingga perkembangan tersebut 
masih tertinggal jauh dengan kota- kota lainnya di Indonesia seperti Bandung, 
Jakarta, Bali dan Yogyakarta. Hadirnya Pusat Seni Rupa Surakarta dapat dijadikan 
stimulus dan solusi bagi kota Surakarta untuk memberikan wadah dan sarana yang 
baik bagi seniman, masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan seni rupa 
ke arah yang lebih baik lagi. Proses desain yang dilalui  dilakukan dengan beberapa 
tahap, mulai dari studi literatur, obseravasi hingga menganalisa data yang telah 
didapat sehingga mendapatkan hasil suatu konsep perancangan yang sesuai dengan 
tujuan. Mengusung konsep sustainable architecture pada perancangan ini 
diharapkan Pusat Seni Rupa Surakarta menjadi suatu objek edukasi, wisata, dan 
kreasi yang mampu berintegrasi dengan alam sehingga mampu menciptakan sebuah 
pusat seni rupa dengan lingkungan yang berkelanjutan. 
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